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Abstract
1. Durch die an 20 Kaninchen ausgefuhrten Stichversuche unter Beobachtung der Temper-
aturschwankungen und durch die ganauen mikroskopischen Untersuchungen der Stichstellen in
den Gehirnen glauben wir deh Beweis erbracht zu haben, daβ der wirksamste Ort im Sinne des
Warmezentrums hauptsachlich im Zentralhohlengrau des Zwischenhirns gelegen ist. 2, Diese
Stelle beginnt an der Pars optica hypothalami und erstreckt sich bis knapp vor das Corpus mamil-
lare. Was ihre seitliche Grenze anlangt, so schreitet sie nicht uber die Fornixsaule sowie die V. d’
Azyrschen Bundel hinaus. Eine recht schmale Zone dicht neben der Ventrikelwand scheint sich an
derWarmeregulation nicht zu beteiligen. Die Stiche, welche von der obengenannten Stelle entfernt
sind, mit Ausnahme des Nucl. caudatus, erzeugen keine Temperatursteigerung. 3. Eine sichere
Entscheidung, ob diese Stellen durchziehende Bahnen oder wirkliche Zellen der grauen Substanz
sind, kann vorderhand nicht gefallt werden, aber es ist so weit festgestellt, daβ einige merkwur-
dige Zellgruppen oder Zentren im Hypothalamus keine kausale Beziehung zur Warmeregulation
haben. 4. Ein sog. Kuhlzentrum konnte nicht nachgewiesen werden, sofern es sich um Stichver-
suche handelte. 5. Daher konnten wir eine Stelle, welche fruher durch Isenschmid und Krehl in
groberen Umrissen bestimmt wurde, noch prazisieren und damit auch ihre Identitat mit der grauen
Substanz feststellen.
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